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ABSTRAK 
 CV RUNGRAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur 
minuman. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah proses pengadaan 
bahan baku di perusahaan yang belum maksimal terutama terkait dengan masalah 
kualitas bahan baku dan ketepatan pengiriman dari pemasok. Oleh karena itu, 
diusulkan beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk mengetahui kualitas bahan 
baku dan ketepatan pengiriman dari setiap pemasok dan langkah-langkah dan strategi 
guna mengatasi masalah pengadaan bahan baku. 
 Langkah pertama yang harus diambil adalah menentukan kriteria dan tingkat 
kepentingan masing-masing kriteria dalam menentukan pemasok dengan metode 
AHP. Pengambilan data kriteria dan tingkat kepentingan kriteria didapatkan dengan 
cara melakukan pengisian kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang 
terkait. Kemudian akan dilanjutkan dengan  perhitungan performa dari setiap 
pemasok dengan menggunakan metode supplier performance rating tool. Setelah 
mendapatkan nilai dari setiap pemasok maka akan dilakukan definisi sistem berjalan. 
Selanjutnya akan dilakukan analisa problem domain dan analisa application domain 
yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisa architecture design, pembuatan 
database, pembuatan program dan pengujian program. 
 Pemasok dengan nilai terbaik yang didapat dengan menggunakan metode 
supplier performance rating tool adalah pemasok PT.D untuk bahan baku gula 
dengan score 66.360, pemasok PT.I untuk bahan baku citrit acid dengan score 
63.440, pemasok PT.N untuk bahan baku essens dengan score 61.684, pemasok 
PT.R untuk bahan baku sodium benzoate dengan score 68.486, dan pemasok PT.T 
untuk bahan baku sodium cyclmate dengan score 68.000. Dengan ini maka 
perusahaan diharapkan dapat mengurangi pemasok yang kurang mendukung dan 
melakukan pengadaan bahan baku dengan para pemasok andalan dengan lebih cepat 
dan mudah serta pemberian informasi dengan cepat dan akurat melalui fasilitas web. 
Dengan kinerja dari pemasok yang baik maka diharapkan produk yang dihasilkan 
perusahaan tepat pada waktunya dan tepat kualitasnya. 
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